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Аннотация: в России обучающиеся школ активно участвуют 
в профильных олимпиадах, что позволяет школьникам проявить 
себя как личность, развивает интеллектуальные способности, а на 
прикладном уровне – высокие результаты дают возможность по-
ступления в высшие учебные заведения. В статье проводится эм-
пирический анализ данных участия школьников в олимпиадах, 
который служит оценкой эффективности инвестиций в образова-
ние.
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Abstract: There are many students of secondary educational organi-
zations actively participate in profile Olympiads in Russia. Participation in 
olympiads allows schoolchildren to prove themselves as a person, develops 
intellectual abilities, and at the applied level – high results give the possi-
bility of admission to higher educational institutions. The article provides 
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an empirical analysis of data on participation in olympiads, which serves 
as an assessment of the effectiveness of investment in education.
Keywords: investment in education, human capital, olympiads, 
education.
В современном обществе образование является необходимым фак-
тором как личностного развития индивида, так и общества в целом. 
Получение новых знаний, приобретение навыков в экономи-
ческой теории рассматриваются как инвестиции в человеческий 
капитал. Люди получают новые знания, учатся в течении многих 
лет, чтобы потом эти знания могли приносить пользу обществу.
Вместе с тем, с постоянно идущим научно-техническим про-
грессом в мире, с появлением новых знаний, идет процесс вклю-
чения нового в школьное образование. Вводятся новые предметы, 
новые технологии обучения. И здесь особое место отводится олим-
пиадам по различным предметам. 
Роль различных олимпиад достаточно велика в образователь-
ном процессе, но применительно к отдельному обучающемуся 
можно сказать, что участие в олимпиадах позволяет ему проявит-
ся себя как личность, развивает интеллектуальные способности, 
а на прикладном уровне – дает возможность поступления в высшие 
учебные заведения.
Широкое внедрение олимпиадных мероприятий в учебный 
процесс, активное участие школьников в этом движении дела-
ет тему данного исследования актуальной, которое направлено 
на оценку эффективности инвестиций в образование на примере 
участия в олимпиадах в моей гимназии.
Анализ оценки эффективности в образование будет основан 
на данных гимназии МАОУ Гимназия № 35 г. Екатеринбурга. 
Для проведения этого анализа были изучены протоколы участия 
во всероссийской олимпиаде школьников по всем предметам 
за 2016–2017 уч. год. Были проанализированы данные школьного 
этапа и муниципального. 
Для измерения эффективности от этих инвестиций изучались 
также рейтинги гимназии на уровне города и страны.
Эмпирический анализ также будет включать затратный метод 
и доходный.
В затратном методе будем учитывать расходы времени на инве-
стирование в эту форму человеческого капитала и дополнительную 
подготовку. 
Доходный метод предполагает подсчеты отдачи, выгоды 
от этих инвестиций. Мы возьмем результаты олимпиады, особен- 
но на муниципальном уровне. 
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Рассмотрим сколько всего учащихся приняло участие в олим-
пиадах в этом учебном году: 
Всего приняло участие 767 человек обучающихся, что составля-
ет 69,60% учащихся среди 4-11 классов. Из них количество победи-
телей и призеров – 211 человек, то есть 27,5% (этот процент не мо-
жет быть большим, так как есть норматив по количеству призеров).
Это прослеживается и в динамике: по сравнению с прошлым 
годом количество участников среди всех классов увеличилось, 
выросла и результативность. Всего в этом году было из гимназии 
316 участников на муниципальном этапе человек (46,6%). Из них 
победителями и призерами в 2016/17 уч. году стало 93 обучающих-
ся, а в 2015/16 году было 85. Прирост составил более 9%. 
Это говорит о том, что не только растет стоимости ЧК органи-
зации, но и повышается его качество, то есть идет развитие ЧК ор-
ганизации.
В основном высокие результат по тем предметам, по которым 
есть профильные классы в гимназии. 
Получается, что на наших данных подтверждается закономерность 
экономической теории о том, что «чем выше концентрация высококва-
лифицированных специалистов, тем выше отдача каждого из них». 
Победители и призеры олимпиады целенаправленно к ней гото-
вятся. Так 98% среди них посещают факультативы, дополнительные 
курсы, способствующие развитию соответствующих УУД и компе-
тенций и как результат, высоких показателей в олимпиадах. 
Мы изучили, где дополнительные образовательные услуги по-
лучают наши победители и призеры олимпиад: в родной гимназии 
или вне ее. 100% обучающихся ДОУ получают в нашей гимназии, 
32% посещают еще и дополнительные курсы, в основном при вузах 
или в летних школах.
В итоге гимназия имеет высокие рейтинги на муниципальном 
уровне среди ОУ и на уровне страны. Так по данным рейтингового 
агентства RAEX «200 лучших школ России» МАОУ Гимназия 35 за-
нимает 49 место по России. 
В итоге проведенный экономический анализ эффективности ин-
вестиций в образование позволяет сделать такие выводы: индивиду-
альный человеческий капитал по затратному методу определяется 
как количество времени, которое обучающиеся тратят на получение 
ДОУ. По данным гимназии среди призеров и победителей олим-
пиады в среднем каждый тратит по 4 академических часа в неделю 
на ДОУ. Каждый из них занимается самообразованием (читает 
дополнительную литературу, решает задачи).
Человеческий капитал организации (ОУ) по затратному мето-
ду включает в себя выделение профильных классов. В гимназии 
на данный момент в соответствии с учебным планом 35 классов 
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(с 5 по 11) являются профильными. Более 100 элективных курсов 
реализуются в гимназии. 
Оценка эффективности инвестиций в образование по доход-
ному методу для личного ЧК включает достижения на олимпиа-
дах (призеры и победители) и зачисление на курсы при вузах, лет-
ние школы, в вузы страны.
Эффективность ЧК для ОУ – доля обучающихся ОУ с ярко вы-
раженной учебной мотивацией, участие гимназистов в интеллек-
туальных мероприятиях разных уровней, доля участников и при-
зеров интеллектуальных мероприятий разных уровней. А как ин-
тегральный показатель – место в рейтинге лучших школы России. 
Гимназия занимает там достойное место, а по сравнению с ОУ го-
рода находится в тройке лидеров. 
В итоге можно сделать вывод, что в гимназии 35 эффективность 
инвестиций в образование достаточна высока.
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